











用することで、2009 年度より 2 カ年連続で、正規カ
リキュラムとは別に、導入的で楽しみながら自然環境
を幅広く学べる実習「TEIKA 自然学校」プログラム
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教員と TA3 名が行い、現地でも 3 名の外部講師の
協力を仰いだ。
3. 参加の実態
　1 年生を対象とした TEIKA 自然合宿には本学科
1 年生 107 名中 44 名（上野原学生 12 名、千住学生




表 2.	 TEIKA 自然合宿「南アルプス	森の学校」スケジュール。プログラム中のプロジェクトワイルドとは、米国で開
発された「自然や環境のために行動できる人」の育成を目指した野生生物を題材とした環境教育プログラム。
月　日 移動・実習内容・宿泊
9 月 13 日（火）
09 時 40 分集合。上野原キャンパス駐車場。JR 八王子駅南口。
10 時 00 分出発。車中で各自昼食。




16 時 30 分、入浴・就寝準備・自由時間。
18 時 00 分、夕食
　　　　④早川の自然・シカの行動と生態のミニレクチャー
20 時 00 分、入浴・就寝。
9 月 14 日（水）
06 時起床。朝食・自由時間。
　　　　⑤早朝の野鳥観察
09 時 00 分
　　　　⑥植生調査法を学ぶ
　　　　⑦様々なキノコの観察・採取
11 時 30 分、昼食、自由時間。
13 時 00 分
　　　　⑨プロジェクト・ワイルド（生き物の繫がりを学ぶゲーム）
　　　　⑩赤外線センサーカメラの確認・再設置
16 時 30 分、入浴・就寝準備・自由時間。
18 時 00 分、夕食
　　　　⑪コウモリ観察
20 時 00 分、入浴・就寝。
9 月 15 日（木）
06 時起床。朝食・自由時間。
　　　　⑫センサーカメラのデータ確認
09 時 00 分
　　　　⑬水質調査方法
　　　　⑭水生生物の採集と観察
11 時 30 分、昼食、片付け、まとめと振り返り。
13 時 00 分、野鳥公園発
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